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▪ 促音（重子音 geminate consonant） 
Persian, Bengali, Hindi, Malayalam, Pattani Malay, 
Japanese, Turkish; Arabic, Berber; Cypriot Greek, 
Hungarian, Italian, Swiss German, Estonian, Finnish, 
Saami, …(Kubozono, H. (ed.) The Phonetics and 
Phonology of Geminate Consonants, Oxford UP. 2016)
1. capキャップ̶cabキャブ , lock̶ log, rack̶ lag 
2. pick̶peak, mitt̶meat, mid̶mead
3. tot̶ toss, tup̶ tough, tap̶ taff
4. kiss̶cash, cough̶Gogh, puff̶Bach 
5. max̶mask, tax̶ task, lax̶rask
6. cap̶captain, fax̶ facsimile, sax̶saxophone
7. happy̶happiness
8. less̶ lesson, lis̶ listen̶ listener, listening
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図3　疑問
▪ 促音がどのような条件のもとで出現するか？
 ・kitchen （キッチン）－chicken （チキン）
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図5　日本語原因説
図4　今日のテーマ
▪ イタリア語からの借用語 （田中 2007）
▪ capello /kapello/⇔ cappello /kappello/ 
（髪の毛）     　 （帽子） 
▪ 広辞苑等の辞書に掲載された1,003語 
　　Rossini /rossi:ni/  → ロッシーニ 
　　espresso /espresso/ → エスプレッソ　 
　　tortelli /tortelli/ →　トルテッリ
▪ 促音化率：単子音 （０％） vs. 重子音 （60％）
▪ 分節素条件： 無声阻害音 （82％） ＞有声阻害音 （57％） 
＞ 共鳴音 （10％）　
▪ 促音は語末付近に生じやすい（位置効果）
 （例） bridge （ブリッジ）̶Bridgestone （ブリヂストン） 
  sax（サックス）̶saxophone（サキソフォン） 
  mix（ミックス）―mixer（ミキサー）
  fax （ファックス）̶ facsimile （ファクシミリ） 
 picnic （ピクニック、*ピクニク、*ピックニク、 
*ピックニック）
 sex̶sexy, box̶boxer, dock̶doctor,  cap̶
captain 
 cf. Kubozono, et al. （2013） ‘On the positional asymmetry 
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・単子音  <<  二重子音 
・無声阻害音  >>  有声阻害音  >>  共鳴音 
・語中   <<   語末
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図12　Kubozono et al. (2013)
知覚実験
▪ 刺激音
 ・1音節語：nip, nit, nik
 ・2音節語：
   （a） nipnip, nitnit, niknik （無加工）
   （b） nipnip, nitnit, niknik （加工）
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図15　アメリカ人女性の [niknik]





▪ 長さ：[p, t, k]は語末音節が語中音節よりも（閉鎖
区間が）長い
▪ 背景（1）： 母音の長短の知覚にピッチが影響 
長母音知覚率：下降調＞平板調 
















































































word parameter  
Mean SD F P 
[nɪtnɪt] 
C2 closure 94.2  20.1  
28.821  < 0.001 
C4 closure 147.3  22.2  
V1+C2  223.0  13.4  
32.245  < 0.001 
V2+C4  271.4  21.0  
[sɪpsɪp] 
C2 closure 89.8  13.6  
43.289  < 0.001  
C4 closure 142.5 20.4  
V1+C2 187.7  13.7  214.98   < 0.001  




parameter Mean SD F P 
 [nɪknɪk] 
C2 closure 66.5  7.9  
96.891   < 0.001 
C4 closure 128.3  14.4  
V1+C2 145.7  8.3  185.797   < 0.001 
V2+C4  222.7  13.7  
[sæksǝk] 
C2 closure 105.4  11.3  
9.243   < 0.05 
C4 closure 117.3  9.1  
V1+C2 196.5  16.3  17.961   < 0.01 
V2+C4  222.7  9.2  
図23　仮説の検証（子音の長さ）
音響実験
 a. [n pn p], [n tn t], [n kn k]
 b. [s ps p], [s ts t], [s ks k] 
 c. [næpn p], [nætn t], [nækn k]
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1. capキャップ̶cabキャブ , lock̶ log, rack̶ lag 
2. pick̶peak, mitt̶meat, mid̶mead
3. tot̶ toss, tup̶ tough, tap̶ taff
4. kiss̶cash, cough̶Gogh, puff̶Bach 
5. max̶mask, tax̶ task, lax̶rask
6. cap̶captain, fax̶ facsimile, sax̶saxophone
7. happy̶happiness
8. less̶ lesson, lis̶ listen̶ listener, listening
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　 ・韓国語 ⇔ 日本語
　・英語 ⇒ フィンランド語
　・英語 ⇒ イタリア語
